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m32  C.  Chenevier-Gobeaux  et  al.
n  the  article  High-sensitivity  cardiac  troponin  assays:  Answers  to  frequently  asked  questions  published  in  February  2015  in
he  108/2  issue  of  the  Archives  of  Cardiovascular  Diseases,  an  error  occurred.  Several  paragraphs  have  been  accidentally
oved,  in  the  printed  version  but  also  in  the  PDF  version  available  from  February  7,  2015  to  May  18,  2015.
The  correct  PDF  version  is  available  on  line  since  19  May,  2015  here  (http://dx.doi.org/10.1016/j.acvd.2014.11.001).
We  apologize  for  this  error  to  the  authors  and  to  our  readers.
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